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LLIBRES REBU1'S 
lnteractions Between Drugs and Chemi- 
cals in Industrial Societies. ESTEVE FOUN- 
DATION SYMPOSIA. Vol. 2 Edited by Ga- 
briel L. Plaa, Patrick du Souich and Sergio 
Erill. 
Elsevier Science Publishers, P.O. Box 211, 
Amsterdam. Holanda. 
En este el volumen que corresponde al se- 
gundo simposio de la Fundación Esteve 
(sobre la Fundación Esteve véase nuestra 
critica en Rev. de la Reial Academia de Me- 
dicina, Vol. 2, num. 1, pag. 57) que fué ce- 
lebrado en Mallorca, 6-8 Octubre de 1986. 
El  tema de la discusión, las interacciones 
entre fármacos y sustancias químicas es, 
como los lectores conocen, de la mayor 
actualidad. La farmacología moderna no se 
limita a estudiar la acción de las drogas, 
pues para el uso clínico tiene también capi- 
tal importancia ío que se conoce con el 
nombre de "farmacocinética", es decir el 
decurso del fármaco por todo el organismo 
y en especial la concentración y el tiempo 
de permanencia en las sangre en forma "li- 
bre", es decir apto para difundir a los teji- 
dos en que ejercerá su acción. 
Muchas son las circunstancias que ha- 
cen variar este parámetro en las distintas 
especies animales y en consecuencia la in- 
tensidad y duración de su efecto. Absor- 
ción digestiva (cuando la droga se da por 
via oral), biotransformación, principalmen- 
te en el hígado, y finalmente excreción por 
los emunctorios naturales son los factores 
más importantes. Se conocen algunos ca- 
sos de grandes diferencias entre las espe- 
cies de laboratorio y el hombre, por ejem- 
plo la metaboliznción de la fenil butazona 
en el conejo que es unas diez veces mayor 
que en el hombre. Pero hay también dife- 
rencias entre individuos de la misma espe- 
cie, como los casos bien conocidos de la 
succinil-colina y de las isoniacidas. Esto 
obliga no confiarnos ni en la acción ani- 
mal, farmacológica o toxicológica, para de- 
ducir de ella los efectos en el hombre, ni 
tampoco en el efecto producido en pocos 
individuos. Hemos de añadir a estos pro- 
blemas que obligan a un estudio de la far- 
macocinetica antes de iniciar los mas ele- 
mentales ensayos clínicos, los que son con- 
secuencia de la interacción de varias sus- 
tancias que pueden entrar en competencia 
en un determinado momento con los me- 
canismos de metabolización, de excreción 
o de distribución en los diversos comparti- 
mientos orgánicos. Por ejem. puede entrar 
en competencia un fármaco con una sus- 
tancia natural por el compartimiento pro- 
téico de la sangre, como sucede con algu- 
nas drogas frente a la bilirrubina, sustancia 
metabólica tóxica normalmente secuestra- 
da en dicho compartimiento o puede au- 
mentar la actividad de los enzimas meta- 
bolizantes y así disminuir el efecto de otro, 
dado simultáneamente como sucede en 
general con los hipnóticos frente a los anti- 
coagulantes etc. etc. Se comprenderá que 
todo ello presenta en conjunto una proble- 
mática médico-clínica de la mayor trascen- 
dencia y todavía no del todo bien conoci- 
da. Tengase en cuenta que no solo los fár- 
macos y los tóxicos entran en considera- 
ción, sinó también cualquier sustancia am- 
biental extraña al organismo o xenobiótica, 
inclusive contenida en los alimentos, pue- 
de ser la causa de reacciones, como la sor- 
prendente interacción entre los inhibidores 
de la monoaminooxidasa y algunos quesos 
fermentados. 
En el libro que comentamos se recogen 
las últimas aportaciones de especialistas 
competentes, lo que le hace un valor extre- 
mo. Hay capítulos de gran aplicación prác- 
tica, como el de G.J. Mulder sobre "dietary 
determinants of drug response" o el de E.E. 
Ohnhaus "Enzyme inhibition by environ- 
mental agents". 
Por otra parte la celebración de estos 
simposia internacionales, enaltece la cien- 
cia española introduciéndola en el mundo 
europeo de la cultura. Conocido es que 
otras fundaciones del máximo prestigio 
científico los organizan de forma periódica 
y sus series de volúmenes despiertan el ma- 
yor interés. Felicitamos por ello a la directi- 
va de la Fundación Esteve y la animamos a 
que continue por este camino. 
F.G. Valdecasas 
J. L. TIZÓN GARC~A: "Components psico- 
Iogics de la practica rnedica: una perspec- 
tiva" ("Monografies Mediques, n.' 31 ; Bar- 
celona, 1987). 
L'autor ha escrit un interesant llibre, co- 
mentant i estudiant la influencia (favorable 
o desfavorable) de les actituds psicologi- 
ques que pren el metge davant del malalt. 
Aquest problema cada dia és rnés assenya- 
lat i rnés escatit -al costat de I'atenció neta- 
ment material de possibles lesions-, car el 
component psicosomatic és un fet indiscu- 
tible que no pot negligir-se ni restar en un 
terreny purament tebric, sense la correspo- 
nent aplicació realistica a la consulta feta a 
cada malalt en la praxis professional de la 
medicina. I aquest problema sovint sorgeix 
rnés del que cal, sobretot en la medicina 
social, car ja no tan sols vé determinat pel 
propi metge, sinó que es fa extensiu a tot 
I'equip assistencial, i fins i tot al gran marc 
de la organització sanitaria, com a sistema 
complexe, que facilment s'escapa de les 
mans, amb el risc de deshumanitzar-se. 
El llibre aporta una documentació abun- 
dant, i encara més una reflexió sostinguda 
i profunda sobre els problemes emocionals 
que reboten en la fonamental relació met- 
ge-malalt. Com a mostra adjunto un para- 
graf que considero encertat i expressiu, 
que diu: "La gran responsabilitat del metge 
en la seva tasca és que pot ajudar el con- 
sultant no solament a Iliurar-se de moles- 
ties, problemes o dolors puntuals, delimi- 
tats, sinó que també pot proporcionar en 
cada consulta I'oportunitat de viure una ex- 
periencia nova i diferent, que pot incre- 
mentar les seves esperances realistes, la 
seva "confianca bisica", la seva confian~a 
en la solidaritat, en fi, la seva salut. Pot in- 
crementar, per tant, els seus desigs i possi- 
bilitats de viure una vida més rica, amplia i 
diversificada en experiencies. Pero també, 
contrariament, la relació amb el metge pot 
augmentar les seves ansietats rnés patologi- 
ques, els seus temors i fantasies rnés perse- 
cutoris, la seva "desconfianca basica", la 
seva insolidaritat, o el seu lligam ansiós; al 
cap i a la fi, la seva insania". 
Tots aquets temes són altament conve- 
nients per al professional de la medicina. 
L'únic retret que crec he de fer a I'autor és 
que adopta una actitud hipercrítica al tre- 
ball que fa el metge, considerant-lo emo- 
cionalmente defectuós; i aix6 no coinci- 
deix pas amb la praxis correcta i acurada 
de companys que puc mencionar. Aixb no 
treu res dels merits esmentats. 
Didac Parellada 
José Luis M A R T ~  TUSQUETS & Miguel 
MURCIA GRAU: "Conceptos fundamenta- 
les de epidemiologia psiquiátrica". (Her- 
der, Barcelona, 1987). 
Cal felicitar els autors per un llibre csns- 
tru'it amb molta gracia alhora que amb con- 
ceptes molt clars, explicant un tema de 
gran actualitat, com és el d'epidemiologia 
psiquiatrica. 
Aquest assumpte no esta tractat segons 
el metode classic d'anar desenvolupant, 
des d'un punt inicial com pot ésser la defi- 
nició general de la materia que s'exposa, i 
seguir amb la seva historia, per exemple, 
sinó que está redactat en forma de glossari, 
per ordre alfabetic, i tan ben defiiiit, que 
no es fa gens enfarfegat, car es llegeix amb 
agilitat i gaudi, i la lectura d'un terme et 
convida a Ilegir-ne un altre, i així successi- 
vament. De manera que el llibre esta fet 
amb molt d'art. 
Quan al contingut, I'epidemiolsgia psi- 
quiatrica ha permes descobrir fets tan irite- 
ressants, i a vegades fins i tot sorprenetits, 
com són la rnortalitat en les neurosis, la 
presencia massiva de les deprescions, 
I'existencia de I'esquizofrenia en tots els 
pa'issos i en totes les cultures, i d'altres pro- 
blemes, com les proporcions assolides en 
cada territori mundial per I'alcoholisme o 
la drogodependencia, el risc elevat de su'i- 
cidi, etc. 
En el llibre s'ensenya que "si durant gai- 
rebé cent anys FREUD, JASPERS, KRAEPE- 
LIN i altres genis de la fenomenologia i psi- 
copatología ens instru'iren per profunditnar 
en el coneixement del malalt mental indivi- 
dualitzat, avui cal que maldem per extreu- 
re nous coneixements des de I'observació 
grupa1 i col.lectiva de la malaltia mental". 
També ens mostra aquest llibre que "la 
salut o la malaltia és (en el fons) la bona o 
mala adaptació a I'ecosistema humi", i 
que "la promoció de la salut mental és la 
millor manera de potenciar una bona 
adaptació". 
Tot el llibre 6s interessantíssim. I si ha- 
gués de posar de relleu els capítols que 
mes m'han captivat, assenyalaria sobretot 
els següents: "Arnbient", "Contagi emocio- 
nal", "Comunitat", "Etnopsiquiatria", 
"Risc" i "Vulnerabilitat" (quin estudi es molt 
útil per preveure I'aparició d'un trastorn, i 
fins tot la seva evolució). 
En conjunt és un llibre interessant, útil i 
agradable. Per aixb ens sentim contents de 
la seva aparició. 
Didac Parellada i Feliu 
"Asistencia Psiquiatrica". Informe y re- 
comendaciones del Comité de Expertos de 
Castilla y León en Salud Mental y Asisten- 
cia Psiquiátrica. Octubre 1986. (Junta de 
Castilla y León; Consejería de Bienestar So- 
cial. Serie Informes n.O 6. Valladolid, 1987). 
Divuit metges (dels quals gairebé tots 
són psiquiatres) i dos psicblegs, han elabo- 
rat aquest llibre que toca de ple una de les 
necessitats mes difícils en les inquietuds 
mediques i sanitaries d'avui dia. L'assisten- 
cia psiquiatrica 6s un tema molt complicat, 
car hi juguen molts problemes diversos. I 
m'agrada manifestar que els autors presen- 
ten Iímpidament els diversos temes presen- 
tats, ben seleccionats, comentats amb seny 
i experiencia, i en conseqüencia molt útil 
per a tots aquells que hagin d'intervenir en 
aquesta problemática concreta. 
El llibre evita meritoriament tota elucu- 
bració facil, i tradueix els assumptes en 
conceptes sistematitzats i ben definits. I és 
que la sistematització és una de les més im- 
portants virtuts d'aquest llibre que ajuda a 
entendre millor la tematica assistencial psi- 
quiatrica. 1 aixi, un dels millors encerts és la 
redacció de 36 principis fonamentals per 
desenvolupar un pla de salut mental i 
d'atención psiquiatrica. Entre aquests prin- 
cipis, assenyalarem especialment el II, qui- 
na segona part diu: "Una millor atenció i 
promoció de la salut en general, en acon- 
seguir un major nivel1 de benestar de les 
persones, incrementa la protecció de la 
seva salut mental". I el XVII, segons el qual 
"l'atenció psiquiatrica es realitzara, prefe- 
rentment, fora de I'imbit hospitalari". I en- 
cara el XIX: "La duració de I'hospitalització 
estara sempre en funció de criteris terapeu- 
tics". 
En conjunt, ens congratulem de comptar 
amb el llibre que comentem, que ens me- 
reix una gran estima, i I'aplaudim felicitant 
els seus autors. 
Didac Parellada i Feliu 
